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NAME 
Phil Varce 
Steve Strutz 
Ken Greenman * 
Sam Ibarra * 
Ray Willis 
Rob Wunder 
Craig Taylor * 
Eddie Fields * 
Mel Dittus 
Jim Blake 
GEORGE FOX COLLEGE 
Newberg, Oregon 
POS HEIGHT WEIGHT 
---·- ----
G 5-11 165 
G 6-2 175 
G 6-1 180 
G 5-10 150 
F 6-) 185 
F 6-5 210 
F 6-6 190 
F 6-4 205 
F 6-5 200 
c 6-7 220 
* Senior Eli~ibility Head Coacha Lorin 
NAME 
Wally Hamer 
Ray Struve 
Randy Freeborn 
Steve Dickensen 
Rob TorresdaJ 
Chris Smith 
Harol'd AbrFJms * 
Sam Ba 11 a rd * 
~ni..ke Olsen 
ToT!'! HFJ.af'"a 
Mike Block 
John Stennett * 
Ass'ta Rich Allen 
LINFIELD COLLEGE 
McM innvi II e, Oregon 
POS 
G 
F 
G 
G 
C-F 
G 
G 
c 
F 
F 
C-F 
c 
HEIGHT 
5-6 
6-6 
6-3 
5-10 ' 
6-6 
6-o 
5-10 
6-8 
6-4 
6-4 
6-6 
6-7 
WEIGHT 
140 
185 
185 
i 55 
190 
155 
180 
190 
184 
200 
200 
200 
EXP HOMETOWN 
1V Oregon City, Ore 
HS Billings, Mont. 
2V San Diego, Calif, 
2V El Paso, Texas 
1JC Los Angeles, Calif. 
2JC Seattle, Wash. 
1V Caldwell, Idaho 
3V Sunnyside, Wash. 
1V Quincy, Wash. 
2JC Tucson, Arizona 
Miller 
EXP HOIV!ETOWN 
2JV Salem, Ore~on 
2JC Bonanza, Oregon 
1JV Dayton, Oregon 
1JV Gr~nts P8ss, Ore, 
1V Portland, Oregon 
HS Beaverton, Ore~on 
3V Hartford, Conn. 
3TR Phoenix, Arizona 
2V Forest Grove, Ore. 
HS Portland, Orepon 
2TR Portlanrl, OreFon 
2V La Mesa, Calif. 
*Senior Eli~ibility Hearl Coacha Te~ Wils0n 
Ass'ta Don P0rter 
